
















































































































































































































































Ｑ 5 ． 外国人住民施策に関する拠点や外国人市民
会議等の設置（MA）
Ｑ 6 ． 外国人住民施策に関する拠点・施設や市民
会議・懇談会の必要性（オ）
Ｑ 7 ．市民会議・懇談会以外の仕組みの有無


































































































































































































































10.0 15.0 42.9 25.8 6.3 
50万人以上 30万人以上 10万人以上 5万人以上 5万人未満
33.8 18.3 10.0 37.9 
首都圏 中京圏 近畿圏 その他
6.7 13.3 80.0 
加盟都市 県庁所在地 その他
5.4 7.1 11.7 17.5 17.9 40.4 
2万人以上 1万人以上 5000人以上 3000人以上 2000人以上 2000人未満
6.3 6.3 8.8 23.3 41.7 13.8 
5％以上 4％以上 3％以上 2％以上 1％以上 1％未満




10.8 32.9 41.7 14.6 
30％以上 20％以上 10％以上 10％未満
18.8 22.5 37.9 20.8 


























































































































52.5 11.3 11.3 3.3 18.8 0.4 0 0.4 0.4 0.4 0 1.3
国籍別
（２位）
26.3 28.8 21.7 11.7 4.6 0.4 1.3 0.8 0 0 3.8 0.8
国籍別
（３位）





















































































































































































































































































































































































































































総　　数 240 22.5 40.4 34.6 56.3 27.5 14.2 24.2 47.9 25.4 69.2 18.8 10.8 13.8 46.7 36.7
????50万人以上 24 63 25 13 88 13 0 38 46 13 79 17 4 25 46 21
30万人以上 36 25 44 28 56 31 11 31 50 17 75 17 6 33 39 25
10万人以上 103 22 38 37 57 24 16 25 47 25 67 18 13 10 45 44
５万人以上 62 8 50 39 50 32 16 15 53 31 73 19 8 5 58 34
５万人未満 15 13 33 53 27 47 27 20 33 47 40 27 33 13 33 53
会都集
議市住 加盟都市 16 50 38 13 88 13 0 100 0 0 94 6 0 44 38 19
?????２万人以上 13 54 23 23 77 23 0 39 39 23 77 15 8 31 23 39
１万人以上 17 47 29 18 82 6 6 47 35 6 82 6 6 35 47 12
5000人以上 28 36 36 29 61 25 14 36 50 14 75 14 11 21 46 32
3000人以上 42 19 55 26 57 24 19 26 45 29 74 17 10 12 45 43
2000人以上 43 16 42 37 51 30 14 28 40 28 56 26 14 12 51 33
2000人未満 97 14 39 43 50 33 16 12 56 30 68 21 11 7 49 41
???? 市民協働 56 11 46 41 64 21 14 23 52 25 73 20 7 4 52 45
観光・国際交流 44 39 39 23 71 23 7 34 46 18 73 21 7 34 46 18
多文化共生 10 60 30 10 100 0 0 40 40 20 100 0 0 40 50 10?????????13％以上 45 40 42 13 69 22 4 27 49 20 69 20 9 29 44 22
11％以上 54 26 33 39 52 32 15 26 50 22 80 15 6 15 46 35
９％以上 91 18 42 39 60 23 15 23 48 26 66 22 11 7 48 42
９％未満 50 12 44 42 42 36 20 22 44 32 64 16 18 12 46 42
36 3 1 710 4 51 3 0 4総数(n=240)






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Q 8 . 連携






















Q 1 （3） 外国人住民の国籍別（１位） .432** .433**
Q 6 ．拠点や市民会議等の必要性 .468** .572**
Q 8 ．連携先（A）国や国の機関 .786** .701** .529** .483** .465**
Q 8 ．連携先（B）都道府県 .768** .656** .522** .498**
Q 8 ．連携先（C）他の市区町村 .551** .587** .465**
Q 8 ．連携先（D）NPOなど支援団体 .558**
Q 8 ．連携先（E）地元の商工会や農協等 .430**
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